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回 日付 内　容 講　師
1 8 月 7 日 援助とは何か（講義） 樽木
2 8 月 7 日 チーム援助とは何か（講義） 樽木
3 8 月 22 日 発達障害とは（講義） 樽木
4 8 月 22 日 医療の立場からみる発達障害 小児神経精神科　大日向医師
5 8 月 26 日 困難別の援助（講義） 樽木
6 8 月 26 日 学校心理学における４種類のヘルパ とー三段階の援助サービス（講義） 樽木
7 8 月 27 日 学校心理学におけるチーム援助の意義（講義） 樽木
8 8 月 27 日 カウンセラーからみる大学生への援助 本学　木村カウンセラー
9 8 月 28 日 チーム援助の演習 樽木
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